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ɲɢɯ ɢ ɡɟɥɟɧɵɯ ɱɟɪɟɧɤɨɜ >@ ȼ ɫɨɜɟɬɫɤɨɟ ɜɪɟɦɹ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɜɤɥɚɞ ɜ
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Ʌɭɱɲɚɹ ɩɪɢɠɢɜɚɟɦɨɫɬɶ   ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚ ɭ ɤɚɧɚɞɫɤɨɣ ɫɢɪɟɧɢ
ƍɗɥɢɡɚɛɟɬƍ ɬɚɛɥɢɰɚ ɡɚ ɧɟɣ ɯɨɪɨɲɢɣ ɜɵɯɨɞ ɱɟɪɟɧɤɨɜɵɯ ɫɚɠɟɧɰɟɜ
ɞɚɸɬɫɨɪɨɞɢɧɚɤɪɚɫɧɚɹ ƍȾɠɨɧɤɟɪȼɚɧɌɟɬɫƍɢɜɢɧɨɝɪɚɞɚɦɭɪɫɤɢɣ
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ɒɤɭɬɤɨɇȼ Ⱥɧɬɨɧɸɤ ȿȾɍɫɤɨɪɟɧɧɨɟ ɪɚɡɦɧɨɠɟɧɢɟ ɞɟɪɟɜɶɟɜ ɢ
ɤɭɫɬɚɪɧɢɤɨɜɆɢɧɫɤɇɚɭɤɚɢɬɟɯɧɢɤɚɫ
 Ⱦɨɤɭɱɚɟɜɚ Ɇɂ ȼɟɝɟɬɚɬɢɜɧɨɟ ɪɚɡɦɧɨɠɟɧɢɟ ɯɜɨɣɧɵɯ ɩɨɪɨɞ Ɇ
Ʌɟɫɧɩɪɨɦɫɬɶɫ
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ɜɵɟ ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɡɚɦɟɧɹɸɬɫɹ ɧɚ




ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɜɨɡɜɪɚɬɚ ɤɨɪɟɧɧɨɝɨ ɫɨɫɧɨɜɨɝɨ ɞɪɟɜɨɫɬɨɹ >@ ɉɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶ







ɬɢɜɧɵɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɢɦɟɸɳɟɝɨɫɹ ɩɨɞɪɨɫɬɚ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɞɥɹ






ɑɈȻɍ Ɇɢɚɫɫɤɨɝɨ ɥɟɫɧɢɱɟɫɬɜɚ ɑɟɥɹɛɢɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣɛɵɥɨɡɚɥɨɠɟɧɨɩɪɨɛɧɵɯɩɥɨɳɚɞɟɣɉɉɂɫ
ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ ɜ ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɹɯ 9,9,, ɤɥɚɫɫɨɜ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɪɚɡɥɢɱ
ɧɨɣɩɨɥɧɨɬɵɨɬɞɨȻɨɧɢɬɟɬɧɚɫɚɠɞɟɧɢɣɜɚɪɶɢɪɭɟɬɨɬɬɪɟɬɶɟɝɨ
ɞɨɜɬɨɪɨɝɨɤɥɚɫɫɚ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
